



















 分享，是最偉大的學習！Youtube EDU 邀請您踴躍訂閱快樂分享 
參考網址：http://www.youtube.com/user/NTHUOCW?feature=mhee 
 








4月 12日上午 9 點截止 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/471 
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 函轉行政院衛生署針對民間團體反映部分學生經 B 型肝炎篩檢，檢測不到抗體疑義之說明 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-54203,r1204-1.php 
 




 國外郵件招領 1020315 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-54247,r27-1.php 
 











 教育部補助學術會議及活動，即日起至 4 月 30日止受理申請(研發處收件日期為 4 月 26
日下午 6 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=396 
 
 國科會 103年度「台捷雙邊共同合作研究計畫」4 月 14日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=401 
 




起至 3月 25日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=388 
 

































 中央研究院「知識饗宴」3月 26日晚間於該院學術活動中心舉辦，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-54187.php 
 
 國立中興大學函，敬請推薦 102年度第 17屆「國立中興大學傑出校友」候選人案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-54312,r875-1.php 
 
 自然人憑證自 102年 4 月 1日起 IC卡工本費調降為新臺幣 250 元，另為確保憑證使用安








 本校新修訂之「會計事項申請單」7 合 1 表單，即日可線上填表、列印，歡迎使用 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/11-1098-3340.php 
 















1. 時 間：3月27日（三），晚間7點30分至9點30分。 
2. 地 點：清大合勤演藝廳。 



















星期二 星期三 星期四 
日期 3月26日 3月27日 3月28日 
教育館 林莫凡 簡孝樺 陳建豪 劉冀唐 林清文 王思平 






1. 時 間：3月26日（二），上午9點至12點。  
2. 地 點：工一館107教室。  
3. 主 講 人：國科會綜合業務處彭麗春副處長。 











1. 時 間：3月28日(四) ，晚上7點至9點。 
2. 地 點：學習資源中心－旺宏館 R245。 






2. 講  者：曹哲之助理教授／國立清華大學動力機械工程學系。 
3. 時  間：3月28日(四)，下午3點30分至5點。 








1. 時 間：3月25日(一) ，晚上7點至8點30分。 
2. 地 點：清大168階梯教室(行政大樓兆豐銀行旁入口進入)。 
3. 講 者：楊智富老師 ．藝術家／策展人。 
4. 參考網址：
http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=12844&sub
1=Art#showTitle。 
 
